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INTENSJON
Trondheim er en av Norges største studiebyer og antall studenter øker stadig. Mellom 1997 
og 2005 økte antallet studenter med hele 30-40 %. Per dags dato utgjør studentene over 15 
% av Trondheims befolkning og behovet for flere studentboliger er stort. I den forbindelse vil 
Studentsamskipnaden i Trondheim undersøke muligheten for en framtidig utvidelse av Moholt 
studentby. Vi ønsker å diskutere denne utvidelsen i vår diplom. 
Studentene er en heterogen masse med varierende bakgrunn, ønsker og behov. Fellesnevneren 
er likevel den temporære situasjonen de befinner seg i. Tiden man tilbringer som student varierer 
hovedsaklig fra et halvt til seks år og det er høyere flyttefrekvens i boligområder for studenter enn 
ellers i samfunnet. Hyppig utskiftning av beboere skaper utfordringer i et arkitektonisk og sosialt 
perspektiv.
Vårt prosjekt diskuterer hvordan mennesker bor sammen i en temporær 
livssituasjon. Hvilken rolle spiller boligen i denne sammenheng og hvordan påvirker 
den måten mennesker inkluderer eller ekskluderer hverandre på? Vi ønsker å 
skape en robust struktur som evner å ta innover seg et mangfold av brukere og et 
samfunn i endring ved å sette fokus på generalitet, fleksibilitet og hierarkiet mellom 
de ulike komponentene i en bygning.
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Beboere
Per dags dato bor det ca. 2500 
i studentbyen og 75 % av disse 
har utenlandsk opprinnelse.
1308 hybler i kollektiv (10 kvm)
 4 studenter deler kjøkken  
 og bad
  324  familieleiligheter (51 kvm)
    12  dubletter for par (20 kvm) 
 2 par deler kjøkken og   
 bad
Moholt studentby
Moholt studentby er tegnet 
av Herman Krag og ble 
reist i perioden 1962-73 i to 
byggetrinn. 
Studentbyen ligger sentralt 
plassert med kort avstand 
til eksisterende infrastruktur 
samt byens studiesteder. 
Idrettsbygget på Dragvoll, 
Estenstadmarka og andre 
friområder er lett tilgjengelige og 
bussforbindelsene er gode. 
Kartet til venstre viser hvordan studentboligene ligger organsiert 
i mindre tun og rekker. Byggetrinn 1 og 2 skilles av en stor 
parkeringsplass. 
Bildet under er tatt mot sør og viser studentbyen i sitt nærmiljø på 
Moholt med marka i bakgrunnen. Studentboligene skiller seg kraftig fra 
den omkringliggende bebyggelsen med sine modernistiske, kubiske 
former. 
Sted
Øverst vises et utsnitt av byggetrinn 
en med vindusbånd og sin 
karakteristiske skivekarakter.
Bildet til høyre viser studentboligenes 
murforbandt.
Nederst vises et utsnitt av byggetrinn 
to hvor teglskivene er erstattet med 
en hud av tegl. 
Situasjonsplan 1:2000 av modellfoto
Solforhold: 29. april kl. 14
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UTVIKLING AV MOHOLT STUDENTBY
Dagens situasjon
Studentbyen har et samlet tomteareal på 145 000 m2 
og et BTA på 63 000 m2. Dette gir en tomteutnyttelse 
på 
43 %. 
Dagens to barnehager skal rives da disse er i dårlig 
stand. Samtidig vil vi på sikt erstatte dagens butikk og 
kafé på området med ny karrébebyggelse hvor disse 
er integrert. 
SiT har tatt over den private boligen som står på 
området og planlegger denne revet.
Byggetrinn 1
De opprinnelige studentboligblokkene bevares.
Moholt og Nissekollen barnehage rives. Tilbudet 
erstattes, utvides
og integreres i ny karrébebyggelse. 
Antall beboere: ca 450
Anlegger samtidig baskettballbane, volleyballbane og 
lekeområde tilknyttet barnehagen i en sone gjennom 
området.
Byggetrinn 2
Jonsvannsveien bearbeides med nytt gatetverrsnitt og 
det anlegges allé.
Tre karréer oppføres på den tidligere parkeringsplassen. 
Antall beboere: ca. 360 
Bydelsbiblioteket flyttes fra lokalet i Brøsetveien 168 og 
til karrén som ligger nærmest Jonsvannsveien.
Samtidig utvikles eksisterende veinett og åpner for
gjennomgang i studentbyen i form av sykling og 
gange.
Byggetrinn 3
Butikk, vaskeri og kafé erstattes av to karréer som i 
tillegg til studentboliger inneholder butikk, hostell og 
administrasjon for SiT. Ny karré oppføres på tomta til 
den private boligen. Antall beboere: ca 240
Gangtrasse med vannspeil i sekvenser annlegges 
gjennom studentbyen og strekker seg fra nord til sør.
Samlet fotavtrykk for ny bebyggelse:
18 570 kvm.
Antall beboere: 1000
Situasjonsskisse
Punkt
Karreene er bygget opp av mindre 
enheter. Tilsvarende enheter 
plasseres rundt i studentbyen og 
hånterer blandt annet søppel, 
sykkelparkering, og stasjon for 
bysykler.
Skissen viser en sykkelstasjon. Her 
kan beboerne på Moholt parkere 
sykler under tak, samtidig som andre 
fritt kan benytte pumpe til dekk og 
slange til sykkelvask. På vinterstid 
kan disse benyttes til skismørring og 
skøytebod.
Linje
Vi knytter studentbyen sammen fra 
nord til sør i form av en gangtrasse 
med integrert vannspeil. Vannspeilet 
hånterer overflatevann og blir et 
estetisk innslag i bydelsparken.
Skissen til venstre viser et utsnitt av 
vannspeilet i parken.
På vinterstid kan vannspeilet 
benyttes til skøytebane.
Flate
I den sørlige delen av studentbyen 
anlegges en aktivitetsakse fra øst 
til vest. Denne aksen inneholder 
utearealer for ny barnehage samt 
soner for ulike aktiviteter som lek og 
ballspill.
Bydelspark
I dag oppleves studentbyen som et lukket område og relaterer seg i liten grad til omkringliggende omgivelser. Vi ønsker 
å gjøre Moholt studentby mer nabointegrert enn hva vi ser i dag. Vi vil derfor utvikle studentbyen som en bydelspark til 
rekreasjon og ulike aktiviteter som et tilbud til hele bydelen og Trondheim. Gjennom bearbeidelse av utenomhusplanen 
er vår intensjon og skape relasjon mellom eksisterende og ny bebyggelse samt koble studentbyen på området rundt. Vi 
knytter studentbyen sammen i form av tre hovedgrep: punkt, linje og flate.
PLANEN
Felles for studenter er deres temporære livssituasjon. Hyppig 
utskiftning av beboere skaper utfordringer både arkitektonisk og 
sosialt. Vi har studert hvordan en bolig med sin innebygde treghet 
kan svare på en varierende brukergruppe som endres hyppig og 
hvordan planløsningen ivaretar individet i fellesskapet. Ovenfor 
vises en skisse av Stewart Brand som illustrerer hierarkiet mellom 
de ulike lagene i en bygning og hvordan de svarer forskjellig på 
endringer i bruk over tid.
En bolig utgjør arenaen hvor mennesker får tilfredsstilt sine 
grunnleggende behov som søvn, næring, personlig hygiene og 
regulering av temperatur. Samtidig har mennesker behov for 
sosiale relasjoner, steder å legge fra seg sine eiendeler og til tider 
trekke seg tilbake. 
I arbeidet med planen har vi utarbeidet to soner. I overgangen 
mellom disse ligger et betjenende bånd som tar seg av lagring, 
avfallshåndtering og våtrom. Den ytterste er sonen for sosial 
interaksjon, inntak av næring og sted hvor man trekker seg tilbake 
for søvn og hvile. Den innerste sonen inneholder svalgangen og 
den vertikale bevegelsen mellom etasjene i form av trapper med 
rom for tilfeldige møter.
BETJENENDE ELEMENT
Det betjenende båndet 
inneholder primært funksjoner 
som lagring, våtrom og avfall. 
Sonen inneholder samtidig 
fleksible elementer som er med 
på å forme møtet mellom 
de private boenhetene og 
fellesarealet i svalgangen. 
De fleksible elementene er 
bord som kan foldes ut fra 
lagringsveggen og bokser på 
hjul.
TING
Hver boenhet er utstyrt med 
to fleksible bokser som i 
utgangspunktet er plassert i 
det betjenende båndet. Disse 
boksene er utført i finér og utstyrt 
med hjul slik at de kan flyttes 
rundt. Boksene er middelet som 
møbleringsmessig kan skape 
ulike situasjoner, eksempelvis 
lesekrok, klesoppbevaring og 
romdeler. Beboerne kan selv 
velge utforming og plassering 
og tar dermed stilling til graden 
av sosial interaksjon.
Illustrasjon hentet fra: bdarchitects.com
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Planen er 
nedskalert fra 1:100 
og viser hvordan 
ulike beboere har 
tatt  i bruk sin bolig.Plan 3. etasje 1:200A B
A B
Hver boenhet disponerer et klappebord ut 
mot svalgangen. Når bordet er klappet ut 
eksponeres en hylle til oppbevaring. På denne 
måten kan man som beboer velge å trekke 
seg ut i svalgangen. Potensiale for tilfeldige 
møter oppstår.
Hver etasje inneholder felles sosiale rom hvor 
beboerne i fellesskap kan ta stilling til bruken 
av rommet. Ovenfor vises eksempel på et 
leserom.
Vi har hentet inspirasjon fra Arne Korsmos 
Planetveien 12 hvor putene i stuen kan 
plasseres etter ønske og behov for å skape 
ulike soner og situasjoner.
2
Hver boenhet disponerer to fleksible bokser. 
Disse kan benyttes på ulike måter etter ønske 
og behov. Ovenfor er boksen benyttet som 
lesekrok ut mot svalgangen. 
Boksene er tenkt som blanke lerret og 
beboerne kan selv gi boksene sitt eget 
uttrykk. Slik vil svalgangen gjennspeile de ulike 
menneskene som bor  i karréen.
8
En boenhet deler to bokser. Beboerne kan i fellesskap 
bestemme hvordan boksene skal disponeres. 
Plassering og utforming gjennspeiler hvem som bor der 
og i hvilken grad de ønsker kontakt.
Ovenfor er en av de fleksible boksene benyttet til 
lagring for klær og personlige eiendeler. 
7
Illustrasjon av 
felleskjøkkenet som deles 
av 14-16 beboere. Alle 
disponerer eget kjøleskap, 
fryser og skap for tørrvarer 
og annet utstyr.
Åpen løsning for 
gjennomlys. 
5
Svalgangen utenfor 
felleskjøkkenene 
er innredet med 
barløsning henvendt 
ut mot karrérommet. 
Herfra har man visuell 
kontakt til de andre 
etasjene.
6
Rommene er i utgangspunktet like stor og likt utstyrt. 
Likevel vil beboernes ønsker og behov variere.
Pulten kan klappes opp dersom man ikke har 
behov for denne. Når pulten klappes ned 
eksponeres en mindre bokhylle.
På listen ovenfor kan man montere bokhylle, 
klesstang ol.
3
Lagring for større eiendeler i skapet over 
sengen.
Sengen står på hjul og kan enklere endre 
plassering.
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Fasade A-A 1:200
Snitt B-B 1:200
BEVEGELSEN
Bevegelsen i karréene består av et vertikalt heis- og trappetårn 
og innvendige trapper. De innvendige trappene er en del av 
den sosiale sonen i svalgangen og er plassert slik at de lager 
en bevegelse forbi de sosiale rommene. Slik knyttes karréen 
sammen på tvers av etasjene.
Skisse av bevegelsen i karréen 
fra tidligere i prosessen.
Skisse av den innvendige bevegelsen i karréen.
Plan 1:50D
D
Planen illustrerer hvordan 
forskjellige beboere har 
tatt i bruk sine private 
rom. Lengst til venstre 
bor et par. De disponerer 
to rom og benytter 
det ene rommet til en 
stuekrok. I rommene til 
høyre bor det to single 
beboere. Beboerne har 
i dette tilfellet vent den 
ene fleksible boksen 
ut mot svalgangen 
som en benk. Den 
innerste benytter de til 
oppbevaring av klær og 
eiendeler.
Snitt D-D 1:50
KONSTRUKSJON
1. Betongplateelement
2. Svømmende magnesittgulv
3. Glasskyvedør
4. Skodder i eik og rustfritt stål
5. Fasadebekledning i tombak
6. Terrassegulv i tre
7. Gelender i rustfritt stål
8. Konvektor
Skivekonstruksjon i betong
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Detaljsnitt 1:20
KLEDNING
Tombak
Gelender i rustfritt stål
Glasskyvedør
Skodder i eik og rustfritt stål
Fasadeutsnitt 1:20
PROSESS
Modellfotoene og skissen illusterere hvordan 
boenheter og sosiale rom kan stables som 
teglsteinene og sammen danne en karré.
Diskusjon av typologi med to ytterpunkter. 
Storskalastruktur vs. parkkarré. Parkkarréen er 
mer inkluderende ovenfor sine omgivelser enn 
storskalastrukturen og vi valgte å jobbe videre 
med denne.
Enheten i helheten
Vi startet med å bygge 
karréene opp av enheter. 
Videre organiserte vi disse 
enhetene i en halvforbandt, 
den samme forbandten som 
studentboligene på Moholt er 
bygd opp av. Teglstein utgjør 
enheten i helheten av et murverk 
og på samme måte kan man 
betrakte studenten som individet i 
fellesskapet.
Fellesrom
I arbeidet med enheter i 
forbandten begynte vi å forskyve 
enkelte av enhetene. Her la vi 
fellesfunksjoner som kjøkken og 
i begynnelsen bad som ble delt 
mellom beboerne i hver etasje. 
Dette for å gjenspeile aktiviteten 
tilknyttet fellesfunksjoner på 
utsiden av bygget.
Lag
I tidlige planstudier jobbet vi 
med ulike funksjoner som soving, 
lagring, hygiene og matlaging og 
hvordan disse var organisert i lag. 
Vi la en sove- og lagringssone ut 
mot fasadene, mens laget med 
våtsoner, kjøkken og bad, ble 
plassert i midten. 
Planetveien 12, Arne Korsmo
Fra Arne Korsmos Planetveien 12 har vi hentet 
inspirasjon fra hans arbeid med moduler. Bildene til 
venstre viser en arbeidsmodell av putene i stuen samt 
det endelige resultatet. Stuen inneholder hundre 
puter. Putene er midlet som møbleringsmessig kan 
skape ulike situasjoner. 
Bilder hentet fra:
clipping.com - Georgi Sokolov
Boka , Planatveien 12 - Elisabeth Tostrup
Tietgenkollegiet Lundgaard og Tranberg
Vi har latt oss inspirere av Tietgenkollegiet utenfor 
København. Kollegiets planløsning med rause 
fellesarealer og fleksible elementer gir rom for 
endringer og sosiale møteplasser. Bildene viser 
fasade og et fleksibelt skap som romdeler. 
Bilder hentet fra
ltarkitekter.dk
tietgenkollegiet.dk
Planstudier Referanseprosjekt
Vi har gjennom vår prosess diskutert 
hva man behøver som enkelt individ og 
hva man kan dele. Planene viser denne 
diskusjonen hvor vi har diskutert størrelsen 
på rom, fellesareal og hvor mange som 
kan dele bad og kjøkken.
Modellfoto av gangtrasé
FELLES FASILITETER
Karréen trappes ned og åpens opp for å slippe inn lys og 
møte den eksisterende bebyggelsen. Dette gir rom for en 
takhage over flere etasjer.
Vi utstyrer hver karré med en bestemt felles fasilitetet 
som er et tilbud til alle beboerne i studentbyen. Disse 
plasseres i første etasje. Skissen viser hvordan verkstedet i 
verkstedskarréen åpnes ut mot plassen og er tilgjengelig 
for alle. Tilsvarende inneholder de andre karréene fasiliteter 
som bibliotek, butikk, hostell, øvingslokaler for musikk, 
treningslokaler, barnehage med tilhørende lekeareal og 
lokale for ulike arrangement.
MODELLSTUDIER
Modellbildene viser 
lysstudier av modellen 
og gangtrasé gjennom 
området.
Lysstudie av karré 
